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探
幽
歌
仙
絵
盗
作
事
件
久
下
裕
利
「
事
件
」
と
い
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
稿
者
に
と
っ
て
の
事
件
と
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
の
驚
き
、
衝
撃
的
事
実
と
の
遭
遇
と
い
う
謂
で
あ
る
。
美
術
史
家
は
こ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
口
に
出
し
て
狩
野
探
幽
の
絵
師
と
し
て
の
名
声
を
汚
す
必
要
も
な
い
と
沈
黙
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
美
術
史
上
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
芸
術
性
に
関
わ
る
事
象
で
も
な
い
の
で
、
門
外
漢
が
口
を
挿
む
べ
き
こ
と
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
歌
仙
絵
と
称
さ
れ
る
歌
仙
の
姿
形
を
描
い
た
姿
絵
と
し
て
知
ら
れ
る
三
十
六
歌
仙
絵
巻
と
百
人
一
首
画
帖
の
両
方
に
関
わ
る
探
幽
だ
か
ら
こ
そ
、
最
も
疑
わ
れ
る
べ
く
し
て
あ
っ
た
事件
だ
と
は
言
え
よ
う
。
従
来
、
図
像
の
系
譜
と
言
っ
た
場
合
、
同
一
歌
仙
の
絵
姿
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
島
津
忠
夫
「
百
人
一
首
成
立
の
背
景
―
歌
仙
絵
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（「
国
語
国
文
」
338、
昭
和
37年
10月
。『
百
人
一
首
研
究
集
成
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
猿
丸
の
左
手
を
あ
げ
た
姿
は
、
光
悦
歌
仙
、
素
庵
歌
仙
、
素
庵
『
百
人
一
首
』
に
通
じ
て
見
ら
れ
る
特
色
で
あ
り
、
重
之
な
ど
は
、
師
宣
の
絵
を
も
含
め
て
、
表
情
ま
で
似
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
歌
仙
絵
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
型
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
人
麿
な
ど
は
、
特
に
影
供
を
も
と
に
し
て
早
く
か
ら
、
そ
の
独
特
の
絵
姿
が
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
『
慕
帰
絵
』
の
歌
合
を
描
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
人
麿
ら
し
き
歌
仙
絵
が
見
出
さ
れ
る
し
、
常
盤
山
文
庫
で
見
た
桃
山
時
代
と
い
は
れ
る
菅
公
人
麿
像
一
幅
は
、
そ
の
人
麿
は
も
ち
ろ
ん
、
菅
公
も
ま
た
、
『
百
人
一
首
』
の
歌
仙
絵
の
図
柄
に
近
く
、
い
は
ゆ
る
天
神
像
と
は
違
っ
た
菅
家
の
一
つ
の
型
が
存
在
し
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
通
り
歌
仙
で
も
男
性
歌
人
に
関
す
る
絵
姿
へ
の
注
視
で
あ
り
、
そ
れ
も
特
に
人
麿
影
供
な
ど
が
先
導
し
て
、
三
十
六
歌
仙
に
も
百
人
一
首
に
も
含
ま
れ
る
人
麿
の
歌
仙
絵
へ
の
拡
散
と
い
う
経
緯
が
設
定
さ
れ
て
、
藤
原
兼
房
が
夢
に
見
た
人
麿
の
姿
像
（
筆
と
紙
を
持
つ
直
衣
萎
烏
帽
子
姿
の
座
像
で
、
佐
竹
本
『
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
人
麿
図
が
典
型
的
で
あ
る
）
を
基
点
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
膨
大
な
数
量
に
対
す
る
分
類
も
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』「
Ⅳ
柿
本
人
麿
信
仰
関
連
資
料
」
三
弥
井
書
店
、
平
成
17年
）。
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
一
九
号
九
五
～
一
〇
○
（
二
〇
〇
九
一
）
研
究
余
滴
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
定
型
化
さ
れ
た
像
容
の
継
承
と
し
て
分
類
そ
の
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
歌
仙
に
於
い
て
は
別
作
者
に
よ
る
図
像
の
転
用

流
用
の
意
識
を
も
っ
て
対
処
整
理
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
さ
ら
に
華
麗
な
装
束
を
身
に
ま
と
う
女
流
歌
人
の
方
に
こ
そ
、
そ
の
絵
姿
の
形
象
化
と
そ
の
像
容
の
継
承
に
注
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
、
研
究
史
上
で
は
む
し
ろ
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
の
だ
が
、
さ
す
が
に
清
原
雪
信
筆
『
女
房
三
十
六
人
歌
合
絵
』
（
ふ
た
ば
書
房
、
平
成
2年
）
に
於
い
て
、
そ
の
解
説
で
若
杉
準
治
「
女
房
三
十
六
人
歌
合
絵
に
つ
い
て
」
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
歌
人
の
図
像
の
先
行
形
態
を
探
っ
て
み
る
と
い
く
つ
か
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
鎌
倉
時
代
の
歌
仙
絵
の
時
代
か
ら
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
斎
宮
女
御
に
つ
い
て
は
、
そ
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
上
畳
に
坐
し
、
几
帳
の
陰
に
半
身
を
隠
す
と
言
う
描
写
法
を
採
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
佐
竹
本
に
於
け
る
斎
宮
女
御
は
、
唯
一
上
畳
を
添
え
て
描
か
れ
る
（
歌
仙
の
全
て
を
上
畳
に
坐
す
形
で
描
い
た
上
畳
本
で
は
他
と
区
別
す
る
た
め
に
、
畳
の
下
に
木
製
の
簀
子
が
描
き
添
え
ら
れ
て
い
る
）
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
時
代
不
同
歌
合
に
お
い
て
初
め
て
登
場
し
、
斎
宮
女
御
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
式
子
内
親
王
も
、
と
も
に
他
と
区
別
さ
れ
、
几
帳
の
か
げ
、
上
畳
に
坐
す
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
の
歌
仙
に
つ
い
て
み
る
と
二
つ
の
特
色
が
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
る
三
十
六
人
の
女
流
歌
人
の
姿
を
描
く
に
当
た
っ
て
、
肖
似
性
へ
の
志
向
は
全
く
み
ら
れ
ず
、
き
わ
め
て
没
個
性
的
、
概
念
的
に
描
写
が
行
わ
れ
、
か
な
り
定
型
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
型
が
い
ず
れ
も
先
行
の
歌
仙
絵
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
う
事
実
で
あ
る
。
概
括
的
に
い
う
と
、
姿
は
い
ず
れ
も
坐
像
で
あ
り
、
前
を
向
く
も
の
（
姿
勢
と
し
て
は
正
座
の
者
と
伏
す
形
の
者
と
が
あ
る
）
と
振
り
返
る
も
の
及
び
背
向
す
る
も
の
の
三
様
に
分
か
れ
る
。
逆
に
言
う
と
歌
人
の
姿
に
さ
ほ
ど
変
化
が
な
く
、
定
型
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
三
つ
の
定
型
が
、
先
行
本
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
（
例
え
ば
一
宮
紀
伊
の
背
向
す
る
姿
は
、
佐
竹
本
の
小
町
像
に
源
を
も
つ
）。
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
古
い
時
代
の
歌
人
を
偲
ぶ
肖
像
的
な
姿
で
は
な
く
、
美
し
く
整
え
ら
れ
、
王
朝
の
優
雅
さ
を
象
徴
的
に
表
現
し
よ
う
と
い
う
装
飾
性
へ
の
志
向
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
歌
人
の
装
束
も
、
時
代
や
身
分
に
よ
っ
て
差
を
表
現
せ
ず
、
い
ず
れ
も
か
ざ
み
に
緋
の
袴
と
い
う
形
に
統
一
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
の
差
が
現
れ
る
の
は
、
そ
の
か
ざ
み
の
文
様
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歌
人
の
描
写
法
が
、
装
飾
性
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
傾
向
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
制
作
さ
れ
た
他
の
女
房
三
十
六
人
歌
合
、
さ
ら
に
は
、
ほ
か
の
三
十
六
歌
仙
絵
に
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
時
代
の
子
と
い
う
事
が
で
き
る
。
歌
仙
絵
の
伝
統
的
図
様
に
関
し
て
資
料
上
は
現
存
最
古
の
佐
竹
本
『
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
の
像
容
を
規
範
と
し
て
考
え
る
よ
り
他
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
斎
宮
女
御
図
が
「
几
帳
の
陰
に
半
身
を
隠
す
」
構
図
が
定
型
化
し
て
い
く
指
摘
が
な
さ
れ
、「
時
代
不
同
歌
合
」
に
於
い
て
そ
の
斎
宮
女
御
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
故
に
、
式
子
内
親
王
も
「
几
帳
の
陰
に
半
身
を
隠
す
」
構
図
が
採
ら
れ
た
と
い
う
若
杉
氏
の
言
及
で
あ
る
な
ら
ば
、
机
上
の
歌
合
に
於
け
る
番
が
定
型
構
図
の
転
用
契
機
と
な
る
と
い
う
示
唆
的
な
見
解
で
あ
る
。
さ
ら
に
几
帳
と
い
う
モ
チ
ー
フ
（
素
材
）
が
女
流
歌
仙
の
構
図
に
於
い
て
重
要
視
で
き
、
几
帳
が
設
営
さ
れ
る
の
が
女
御
や
内
親
王
で
あ
る
と
い
う
こ
う
し
た
先
例
か
ら
几
帳
は
高
貴
な
女
性
を
描
く
場
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
百
人
一
首
絵
へ
と
流
れ
込
む
こ
と
に
な
る
（
岩
坪
健
「
源
氏
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絵
に
お
け
る
几
帳
の
役
割
に
つ
い
て
―
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
と
土
佐
派
、
版
本
―
」
『
平
安
文
学
の
新
研
究
―
物
語
絵
と
古
筆
切
を
考
え
る
』
新
典
社
、
平
成
18年
。
但
し
素
庵
本
百
人
一
首
に
女
房
で
あ
る
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
を
誤
解
し
て
几
帳
越
し
に
描
く
と
い
う
例
外
も
あ
る
）。
ま
た
、
若
杉
氏
は
三
つ
の
定
型
と
し
て
、
前
を
向
く
も
の
、
振
り
返
る
も
の
、
背
向
す
る
も
の
の
三
様
に
分
類
し
て
、
あ
と
は
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
（
座
像
ば
か
り
で
は
な
く
後
鳥
羽
院
本
三
十
六
歌
仙
か
ら
始
ま
る
と
い
う
立
ち
姿
の
女
流
歌
仙
絵
も
あ
る
）、
図
様
が
肖
似
性
で
は
な
く
装
飾
性
へ
志
向
す
る
ゆ
え
だ
と
し
て
い
る
。
女
流
歌
人
の
装
束
が
い
ず
れ
も
汗
衫
か
ざ
み
に
緋
の
袴
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
何
故
装
飾
性
を
志
向
す
る
と
い
う
認
識
に
付
合
す
る
の
か
甚
だ
疑
問
だ
し
、
肖
似
性
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
藤
房
本
三
十
六
歌
仙
絵
（
模
本
）
な
ど
は
個
性
的
な
挙
措
が
目
立
つ
。
一
歩
ゆ
ず
っ
て
三
つ
の
定
型
を
認
め
る
に
し
て
も
、
佐
竹
本
を
基
準
と
す
る
な
ら
ば
、
冠
束
帯
姿
の
男
性
貴
人
な
ら
ば
笏
が
、
女
流
歌
人
な
ら
ば
扇
を
姿
形
ポ
ー
ズの
変
容
に
関
わ
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
認
知
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
百
人
一
首
歌
仙
絵
の
方
で
も
、
吉
田
幸
一
編
著
『
百
人
一
首
為
家
本
尊
円
親
王
本
考
』
（
笠
間
書
院
、
平
成
11年
）
が
、
現
存
最
古
の
歌
仙
絵
版
本
で
あ
る
素
庵
本
を
基
点
と
し
て
、
大
成
本
像
讃
抄
小
倉
山
奈
良
絵
本
に
於
け
る
歌
仙
の
像
容
を
、
左
向
き
右
向
き
や
や
顔
の
み
左
向
き
、
や
や
顔
の
み
右
向
き
姿
後 う
しろ
向
き
表
着
の
地
色
（
白
装
束
黒
装
束
）
と
項
目
類
別
し
て
比
較
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
笏
や
扇
が
江
戸
時
代
の
版
本
に
は
有
効
な
類
別
視
点
と
し
て
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
の
多
様
な
変
容
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
歌
仙
絵
の
場
合
、
歌
仙
名
を
挙
げ
て
、
像
容
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
が
観
る
者
に
と
っ
て
は
形
成
さ
れ
、
微
細
な
変
容
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
っ
け
ん
し
て
の
図
像
の
類
似
性
が
、
転
用
流
用
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
探
幽
な
ど
の
極
彩
色
の
細
密
画
だ
か
ら
こ
そ
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
歌
仙
絵
の
図
様
に
関
す
る
問
題
点
を
思
う
が
ま
ま
に
粗
々
挙
げ
て
お
い
て
、
い
よ
い
よ
探
幽
作
の
歌
仙
絵
に
つ
い
て
盗
作
事
件
、
つ
ま
り
は
図
像
の
転
用
流
用
に
関
し
て
指
摘
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
水
尾
天
皇
の
王
朝
文
化
復
興
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
寛
永
十
年
頃
か
ら
数
度
に
わ
た
っ
て
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
探
幽
作
「
三
十
六
歌
仙
図
額
」
は
漢
画
系
の
作
風
に
大
和
絵
の
柔
ら
か
さ
を
摂
り
入
れ
た
歌
仙
絵
の
習
作
と
も
言
え
る
作
品
群
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
佐
竹
本
『
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
の
絵
姿
が
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
探
幽
が
佐
竹
本
の
「
凡
河
内
躬
恒
像
」
の
補
写
や
「
紀
貫
之
像
」
詞
書
の
補
筆
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
何
ら
か
の
影
響
が
そ
の
後
の
探
幽
作
品
に
は
現
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
「
百
人
一
首
絵
」
に
探
幽
が
関
わ
る
こ
と
で
、
従
来
の
素
庵
系
の
素
描
画
で
は
な
く
、
濃
彩
画
の
誕
生
に
貢
献
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
と
も
か
く
「
三
十
六
歌
仙
絵
」
と
「
百
人
一
首
絵
」
の
両
者
に
わ
た
る
制
作
が
、
「
三
十
六
歌
仙
絵
」
ば
か
り
で
は
な
く
「
百
人
一
首
絵
」
に
も
そ
の
画
像
、
つ
ま
り
歌
仙
の
絵
姿
、
像
容
が
踏
襲
さ
れ
て
く
る
文
脈
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
か
に
い
え
よ
う
。
佐
竹
本
の
絵
は
信
実
筆
と
言
わ
れ
、
そ
の
佐
竹
本
の
流
れ
に
あ
る
藤
房
本
の
巻
末
に
は
探
幽
の
極
書
が
あ
っ
て
、
「
右
歌
仙
之
繪
信
實
朝
臣
真
筆
也
」
と
記
し
、
探
幽
が
藤
房
本
の
絵
を
信
実
筆
と
認
定
（
新
藤
協
三
「
歌
仙
略
伝
雑
感
」
『
む
ら
さ
き
』
24、
昭
和
62年
7月
）
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
藤
房
本
の
小
大
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君
図
（
『
歌
仙
三
十
六
歌
仙
絵
』
大
塚
巧
藝
社
、
昭
和
47年
10月
）
は
、
頭
を
少
し
右
に
傾
け
た
う
し
ろ
姿
を
描
い
て
い
る
か
ら
、
佐
竹
本
『
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
小
野
小
町
図
を
彷
彿
と
さ
せ
る
訳
だ
が
、
長
い
髪
や
裳
が
左
に
流
れ
て
い
て
、
小
町
図
と
は
左
右
逆
で
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
件
は
、
両
者
が
信
実
筆
だ
と
す
る
前
提
で
い
え
ば
、
小
町
図
の
絵
姿
を
藤
房
本
の
小
大
君
図
に
転
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
然
し
て
問
題
に
す
る
に
は
当
ら
ず
、
斬
新
な
う
し
ろ
姿
の
構
図
の
系
譜
と
し
て
処
理
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
際
あ
え
て
言
い
添
え
て
お
け
ば
、
頭
部
を
小
さ
く
描
く
女
流
の
「
う
し
ろ
姿
」
図
の
先
例
と
な
る
像
容
と
し
て
、
『
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
』
に
描
か
れ
る
女
た
ち
の
「
う
し
ろ
姿
」
に
ま
ず
着
目
す
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
る
（
榎
本
正
純
「
源
氏
物
語
絵
巻
と
「
後
姿
」
」
。
前
掲
『
平
安
文
学
の
新
研
究
』
）。
と
こ
ろ
で
、
探
幽
の
落
款
が
「
法
印
探
幽
筆
」
の
署
名
と
「
生
明
」
の
白
文
瓢
形
印
を
捺
す
こ
と
か
ら
探
幽
晩
年
の
作
と
知
ら
れ
、
そ
れ
も
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
か
ら
九
年
（
一
六
六
九
）
の
間
に
そ
の
制
作
年
代
を
松
原
茂
「
狩
野
探
幽
筆
『
新
三
十
六
歌
仙
図
帖
』
の
制
作
事
情
」
（
「
水
茎
」
2、
一
九
八
七
年
三
月
）
が
絞
り
こ
ま
れ
る
『
新
三
十
六
歌
仙
画
帖
』
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
図
様
確
認
か
ら
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
武
田
恒
夫
著
『
日
本
美
術
絵
画
全
集
第
十
五
巻
狩
野
探
幽
』
（
集
英
社
、
昭
和
55年
）
に
於
い
て
、
式
子
内
親
王
と
し
て
掲
出
さ
れ
た
カ
ラ
ー
図
版
37は
宜
秋
門
院
丹
後
で
あ
り
、
藤
原
俊
成
女
と
し
た
同
じ
く
図
版
38は
小
侍
従
な
の
で
あ
る
。
専
門
家
で
は
な
く
一
般
読
者
を
対
象
と
す
る
大
手
出
版
社
の
絵
画
全
集
で
こ
の
よ
う
な
錯
誤
は
致
命
的
な
欠
陥
商
品
の
販
売
責
任
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
育
現
場
で
の
無
用
な
混
乱
を
導
き
出
す
最
悪
な
情
報
源
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
東
京
国
立
博
物
館
の
日
本
美
術
担
当
上
席
研
究
員
で
あ
る
前
掲
松
原
論
の
中
で
、
当
該
『
新
三
十
六
歌
仙
画
帖
』
に
関
し
て
、
各
歌
仙
の
姿
形
に
注
目
し
、
図
像
の
上
で
先
行
の
三
十
六
歌
仙
絵
あ
る
い
は
時
代
不
同
歌
合
絵
の
影
響
が
顕
著
の
も
の
と
し
て
、
左
8
後
徳
大
寺
左
大
臣
…
業
兼
本
兼
盛
、
光
広
奥
書
本
兼
盛
。
左
11
参
議
雅
経
…
業
兼
本
高
光
、
時
代
不
同
歌
合
公
衡
。
左
14
宮
内
…
光
広
奥
書
本
中
務
（
左
右
逆
）。
左
18
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
…
光
広
奥
書
本
仲
文
。
右
4
前
大
納
言
忠
良
…
佐
竹
本
朝
忠
。
右
13
源
具
親
朝
臣
…
光
広
奥
書
本
頼
基
（
左
右
逆
）、
の
計
6図
を
挙
げ
、
「
全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
特
定
の
先
行
作
品
の
影
響
下
に
成
っ
た
と
は
考
え
難
い
」
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
探
幽
が
か
つ
て
見
、
そ
し
て
学
ん
だ
い
く
種
類
も
の
古
典
作
品
が
、
混
然
一
体
と
な
っ
て
、
そ
の
素
地
を
形
成
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
作
品
自
体
は
、
や
は
り
、
探
幽
独
自
の
創
意
に
よ
っ
た
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
画
風
は
、
新
や
ま
と
絵
と
称
さ
れ
る
探
幽
の
一
連
の
人
物
画
の
洒
落
た
筆
致
と
も
異
な
り
、
そ
の
精
緻
な
筆
遣
い
と
、
抑
制
の
き
い
た
雅
趣
は
、
同
じ
狩
野
派
の
永
納
の
「
新
三
十
六
歌
仙
図
帖
」
な
ど
よ
り
、
む
し
ろ
土
佐
派
の
歌
仙
絵
の
画
風
に
近
い
。
狩
野
派
成
立
以
前
の
古
典
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
と
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
に
描
か
れ
た
業
兼
本
は
、
森
暢
氏
（
「
百
人
一
首
絵
に
つ
い
て
」
『
別
冊
太
陽
百
人
一
首
』
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
十
二
月
。
「
百
人
一
首
絵
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
58年
1月
）
に
よ
っ
て
、
「
そ
の
軽
快
な
画
体
か
ら
し
て
後
の
歌
仙
絵
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
と
く
に
中
世
以
降
、
土
佐
、
狩
野
の
絵
師
た
ち
に
よ
っ
て
珍
重
さ
れ
、
歌
仙
絵
の
典
型
と
も
な
っ
て
近
世
に
及
ん
で
い
る
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
松
原
論
の
指
摘
か
ら
も
窺
わ
れ
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
「
特
定
の
先
行
作
品
の
影
響
下
に
成
っ
た
と
は
考
え
難
い
」
と
い
う
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
探
幽
独
自
の
創
意
に
よ
る
と
ま
で
は
言
い
切
れ
ま
い
。
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当
該
前
大
納
言
忠
良
図
が
佐
竹
本
朝
忠
図
の
影
響
下
に
あ
る
と
の
指
摘
が
、
何
を
基
準
と
し
て
の
認
証
な
の
か
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
斜
め
右
向
き
の
背
面
を
み
せ
、
黒
袍
の
束
帯
姿
の
坐
像
で
、
冠
纓
と
も
そ
の
姿
形
は
確
か
に
一
致
す
る
も
の
の
、
朝
忠
図
は
下
襲
の
裾
が
長
く
、
さ
ら
に
一
段
た
た
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
忠
良
図
は
裾
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
決
定
的
な
像
容
の
相
異
が
あ
る
。
稿
者
な
ら
ば
、
む
し
ろ
左
7
西
園
寺
入
道
前
太
政
大
臣
公
経
図
を
挙
げ
て
、
佐
竹
本
大
僧
正
遍
図
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
だ
ろ
う
。
両
者
と
も
法
服
の
正
装
で
、
「
綱
襟
を
高
く
頸
を
埋
め
る
よ
う
に
つ
け
、
同
じ
色
の
裳
を
な
び
か
せ
て
い
る
」
（
鈴
木
敬
三
「
歌
仙
繪
の
束
に
つ
い
て
―
い
わ
ゆ
る
佐
竹
本
を
中
心
と
し
て
―
」
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
第
19巻
三
十
六
歌
仙
絵
』
角
川
書
店
、
昭
和
54年
）
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
袈
裟
を
左
肩
に
紐
で
か
け
、
右
肩
か
ら
前
に
か
け
て
い
る
横
被
の
着
装
が
み
ご
と
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
左
手
の
数
珠
が
公
経
図
の
方
が
長
く
、
遍
図
で
は
右
手
に
「
密
教
の
法
器
と
し
て
握
つ
た
五
鈷
杵
の
先
端
を
袖
口
か
ら
の
ぞ
か
せ
て
い
る
」
が
、
公
経
図
に
は
描
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
『
新
三
十
六
歌
仙
画
帖
』
小
侍
従
図
（
こ
れ
ら
五
図
は
と
も
に
江
戸
名
作
画
帖
全
集
Ⅳ
『
狩
野
派
探
幽
守
景
一
蝶
』
駸
々
堂
出
版
、
一
九
九
四
年
、
に
カ
ラ
ー
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
は
、
佐
竹
本
小
大
君
図
と
対
照
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
者
と
も
赤
の
張
袴
を
は
い
た
典
型
的
な
女
房
の
物
の
具
姿
で
、
正
面
を
向
き
な
が
ら
も
斜
め
右
下
に
視
線
を
お
と
す
よ
う
に
顔
を
傾
け
て
い
る
。
唐
衣
を
返
し
て
襟
を
み
せ
、
正
面
に
小
腰
を
廻
し
て
結
び
下
げ
、
引
腰
は
長
く
描
い
て
い
る
。
垂
髪
も
裳
に
か
け
て
波
う
た
せ
な
が
ら
長
く
し
て
い
る
。
た
だ
袖
口
の
向
き
が
多
少
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
の
同
一
画
像
と
い
う
の
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
類
似
性
の
差
異
を
創
意
工
夫
の
結
果
と
し
て
認
知
で
き
な
い
場
合
、
少
な
く
と
も
稿
者
は
歌
仙
絵
の
系
譜
と
し
て
取
り
込
む
の
で
は
な
く
、
像
容
の
流
用
転
用
と
し
て
認
識
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
探
幽
作
画
の
歌
仙
絵
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
規
範
と
な
る
先
例
に
佐
竹
本
『
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
（
『
大
和
文
華
館
収
蔵
田
中
親
美
復
元
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
巻
』
美
術
公
論
社
、
昭
和
59年
）
を
想
定
す
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
探
幽
は
多
く
を
学
ぶ
方
法
と
し
て
模
写
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
和
絵
の
画
法
を
習
得
し
つ
つ
、
典
雅
な
装
束
の
姿
態
も
伝
統
的
な
図
様
と
し
て
蘇
え
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
探
幽
の
模
本
と
し
て
知
ら
れ
る
百
人
一
首
絵
（
原
本
は
散
佚
）
が
東
京
国
立
博
物
館
と
東
京
大
学
図
書
館
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
て
（
西
本
周
子
「
美
術
史
か
ら
見
た
百
人
一
首
」
久
保
田
淳
編
『
別
冊
国
文
学
17
百
人
一
首
必
携
』
学
燈
社
、
昭
和
57年
12月
）、
そ
れ
ら
の
画
面
に
は
代
表
歌
一
首
が
記
さ
れ
背
後
に
そ
の
歌
意
を
あ
ら
わ
す
風
景
が
描
か
れ
る
の
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
前
者
に
蔵
せ
ら
れ
る
中
に
清
少
納
言
図
が
あ
り
、
正
面
に
座
し
て
顔
を
斜
め
右
上
に
あ
げ
、
同
じ
方
向
に
視
線
を
投
げ
か
け
、
そ
れ
と
対
角
線
に
交
わ
る
支
点
と
な
る
よ
う
に
右
袖
か
ら
開
き
持
っ
た
檜
扇
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
左
右
の
袖
口
を
前
面
に
押
し
拡
げ
た
上
半
身
の
姿
態
は
、
佐
竹
本
中
務
図
と
酷
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
務
は
百
人
一
首
に
選
ば
れ
な
い
ゆ
え
の
転
用
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
清
少
納
言
図
に
は
、
百
人
一
首
だ
か
ら
当
然
、
「
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
共
よ
に
相
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
」
（
枕
草
子
、
三
巻
本
一
三
一
段
）
が
書
か
れ
、
図
の
上
部
に
は
関
所
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
右
手
に
持
っ
て
い
る
扇
に
着
目
し
て
み
る
と
、
そ
の
文
様
は
何
故
か
紅
梅
と
萩
と
が
重
ね
描
き
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
そ
の
紅
梅
の
図
柄
は
、
佐
竹
本
中
務
図
に
於
い
て
、
記
さ
れ
た
詠
歌
「
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ゑ
な
か
り
せ
ば
雪
き
え
ぬ
や
ま
ざ
と
い
か
で
は
る
を
し
ら
ま
し
」
か
ら
の
縁
と
推
定
で
き
る
。
佐
野
み
ど
り
「
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
の
性
格
」
（
前
掲
『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
第
19巻
』
）
が
、
「
詠
歌
に
あ
る
如
く
、
あ
た
か
も
鶯
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
、
か
な
た
中
空
に
向
け
飛
し
去
っ
た
鶯
を
追
わ
ん
が
如
き
視
線
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
鶯
の
イ
メ
ー
ジ
は
手
に
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す
る
檜
扇
に
描
か
れ
た
梅
樹
に
立
ち
帰
っ
て
く
る
」
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
清
少
納
言
図
が
中
空
に
視
線
を
追
う
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
わ
ず
か
に
鳥
の
音
（
清
少
納
言
の
方
は
函
谷
関
の
故
事
を
引
い
て
鶏
だ
が
）
に
は
か
ら
れ
る
機
微
が
一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
梅
樹
の
一
致
を
避
け
る
よ
う
に
不
必
要
に
重
ね
描
き
さ
れ
た
萩
の
図
様
は
、
実
は
裳
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
清
少
納
言
図
は
模
写
で
あ
り
な
が
ら
、
裳
の
萩
模
様
は
探
幽
の
趣
向
を
示
す
図
柄
と
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
因
に
中
務
図
の
裳
は
、
白
地
に
竹
の
文
様
を
青
り
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
鈴
木
論
）。
す
な
わ
ち
前
掲
『
別
冊
太
陽
百
人
一
首
』
に
掲
載
さ
れ
る
狩
野
探
幽
養
朴
常
信
『
百
人
一
首
画
帖
』
の
探
幽
画
紫
式
部
図
は
、
う
し
ろ
姿
で
頭
部
の
先
端
を
極
め
て
細
く
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
佐
竹
本
小
野
小
町
図
を
模
し
て
い
て
、
唐
衣
を
の
け
頸
に
は
お
り
、
返
襟
を
み
せ
、
垂
髪
を
唐
衣
か
ら
裳
に
か
け
て
波
う
た
せ
な
が
ら
末
広
が
り
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
裳
の
図
様
に
着
目
し
て
み
る
と
、
小
町
図
は
海
賦
で
あ
る
の
に
対
し
、
紫
式
部
図
は
、
萩
模
様
な
の
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
佐
竹
本
小
町
図
を
転
用
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
古
典
で
遊
ぶ
日
本
カ
ラ
ー
総
覧
百
人
一
首
』
（
学
習
研
究
社
、
二
〇
〇
四
年
）
に
狩
野
探
幽
他
筆
『
百
人
一
首
画
帖
』
（
個
人
蔵
）
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
相
模
図
な
の
で
あ
る
。
右
に
傾
け
た
頭
部
は
紫
式
部
図
よ
り
近
似
す
る
が
、
裳
に
か
け
て
は
垂
髪
を
描
か
な
い
の
で
、
裳
の
萩
模
様
が
誠
に
鮮
や
か
な
の
で
あ
る
。
紫
式
部
図
と
相
模
図
と
で
は
裳
の
図
柄
だ
け
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
探
幽
の
趣
向
を
示
す
と
判
断
さ
れ
る
訳
で
あ
る
。
そ
れ
に
小
町
図
の
転
用
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
は
、
左
袖
に
か
か
る
鬢
削
ぎ
を
し
な
い
長
垂
髪
の
流
水
の
如
く
渦
巻
く
曲
線
の
う
ね
り
や
、
裳
を
唐
衣
の
下
に
つ
け
た
こ
と
を
示
す
た
め
か
、
唐
衣
の
後
身
う
し
ろ
みの
裾
を
飜
し
て
い
る
点
ま
で
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
て
、
佐
竹
本
小
町
図
の
転
用
流
用
の
根
拠
と
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
念
の
た
め
に
ひ
と
言
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
『
百
人
一
首
画
帖
』
の
探
幽
筆
と
お
ぼ
し
き
図
様
を
学
術
研
究
の
資
料
と
し
て
確
認
し
た
上
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
し
た
図
版
、
そ
れ
も
部
分
図
に
依
拠
し
て
述
べ
て
い
る
稿
者
は
、
実
に
不
安
で
あ
り
、
そ
れ
故
あ
く
ま
で
本
稿
は
研究
余
滴

で
あ
り
、
ひ
と
り
の
美
術
観
賞
の
読
者
と
し
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
の
疑
義
を
表
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
佐
竹
本
斎
宮
女
御
子
図
か
ら
『
百
人
一
首
画
帖
』
の
探
幽
筆
式
子
内
親
王
図
へ
の
像
容
の
転
用
で
あ
る
。
両
者
と
も
に
袿
に
埋
れ
た
臥
し
た
姿
で
几
帳
越
し
に
描
か
れ
る
の
を
特
徴
と
し
て
い
て
、
畳
の
上
に
は
料
紙
が
置
か
れ
、
そ
れ
に
眼
を
落
と
し
て
涙 、
す 、
る 、
姿 、
態 、
を
示
す
単 ひ
と
えの
袖
で
そ
っ
と
口
を
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
式
子
内
親
王
図
は
、
前
掲
『
別
冊
太
陽
百
人
一
首
』
と
『
カ
ラ
ー
総
覧
百
人
一
首
』
両
方
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
く
同
図
様
な
の
で
あ
る
。
個
人
蔵
ら
し
い
『
百
人
一
首
画
帖
』
の
全
容
を
正
確
に
知
る
と
こ
ろ
か
ら
ま
ず
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
文
化
創
造
学
科
）
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